Lead-glazed pottery in East Asia- Study influence that three-color ware of the Tang Dynasty gave to Japanese three-color ware production by 神野, 恵 et al.
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